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       PRESENTACIÓN  
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Auto concepto Académico y 
Rendimiento Escolar en estudiantes  del Nivel Secundaria  de una Institución  Educativa-Ica” con la 
finalidad de  determinar cual es la relación que existe   entre el autoconcepto académico  y el 
rendimiento escolar del Área de Comunicación en estudiantes del 5° Grado del Nivel Secundaria de la  
I.E. San Luis Gonzaga  de Ica, 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Titulo de la 
Universidad César vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación. 
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           La presente investigación tiene como titulo: Auto concepto Académico y Rendimiento Escolar 
en estudiantes  del Nivel Secundaria  de una Institución  Educativa-Ica 
           Entonces, el tipo de investigación es el básico con un diseño descriptivo correlacional,  lo que se 
ha buscado  es la  relación  entre las variables en estudio para lo cual  se tuvo una población de  434  
estudiantes   con una  muestra  de  204 estudiantes de las secciones “C”, ”D”, ”H”, ”I”, ”K”, ”M”, ”E”, 
”F”, ”G”, ”J” y “L”  del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E “ San Luis Gonzaga“- Ciudad de  
Ica, siendo elegidos a través del muestreo  probabilístico  mediante el muestreo aleatorio simple que 
consiste en asignar a cada estudiante  un número del 1 al 434 asociando cada número a un único 
estudiante. Una vez realizado esa asignación, se introduce los 434 tickets enumerados en una bolsa 
(cada uno con un número del 1 al 434 con el respectivo nombre de cada estudiante), se mezclan 
cuidadosamente de manera adecuada y entonces se seleccionan 204   estudiantes al azar.  Se usaron 
técnicas e instrumentos de recolección de datos; entre las técnicas tenemos: la observación, psicométrica y la 
encuesta. Entre los instrumentos validados y confiables tenemos: un cuestionario adaptado y un  acta 
consolidada de evaluación para las calificaciones (notas) del Ministerio de Educación del Perú.   
             Los resultados de la investigación evidencian   que existe una correlación  de  0.253  ratificando  una  
relación positiva entre la percepción de uno mismo  y el rendimiento escolar del Área de Comunicación, 
estadísticamente  sustentado en la prueba Z cuyo valor de Z calculado es mayor que Z teórica (2.252 > 1.96). 
Luego, hay una correlación   de  0.503  resultado que ratifica una  relación  positiva entre los sentimientos de 
uno mismo  y el rendimiento escolar del Área de Comunicación,  significa  que  en la prueba Z  el valor de Z 
calculado es mayor que Z teórica (2.455  > 1.96). También , existe una correlación  de  0.125  resultado que 
evidencia una  relación positiva entre la actitud hacia uno mismo y el rendimiento escolar del Área de 
Comunicación, sustentado en la prueba Z cuyo valor de Z calculado es mayor que Z teórica (2.087 > 1.96). 
            Entonces, luego del análisis bivariado se comprueba  que efectivamente existe una relación 
significativa  entre el autoconcepto académico  y el rendimiento escolar del Área de Comunicación en 
estudiantes del 5° Grado del Nivel Secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga  de  Ica, 2015. 
 
Palabras Claves: Autoconcepto académico, rendimiento escolar, percepción de  uno mismo, sentimientos de 







          Esta pesquisa é intitulado: auto-conceito académico e desempenho acadêmico em estudantes 
de nível secundário de de uma Instituição de Ensino-Ica. 
          Em seguida, o tipo de pesquisa básica é um projeto descritivo correlacional, que tem sido 
procurado é a relação entre as variáveis estudo para o qual uma população de 434 alunos tiveram 
uma amostra de 204 alunos das seções "C", "D", “H"," I "," K "," M "," E "," F " , "G", "J" e "L" quinto 
grau do Ensino secundário EI "San Luis Gonzaga" - cidade de Ica, sendo escolhidos por meio de 
amostragem probabilística por amostragem aleatória simples é atribuir a cada aluno um número 1-
434, associando cada número a um único aluno. Uma vez feito isso atribuição, os 434 bilhetes listadas 
em bolsa de valores (cada um com um número de 1 a 434 com o respectivo nome de cada aluno) é 
introduzido, bem misturados adequadamente e, em seguida, 204 estudantes selecionados 
aleatoriamente. técnicas e instrumentos de coleta de dados foram utilizados; entre as técnicas são: 
observação, psicométrica e pesquisa. Entre os instrumentos validados e confiáveis que são: um 
questionário adaptado e avaliação consolidada para as qualificações (notas) do Ministério da 
Educação do Peru. 
           Os resultados da pesquisa mostram que existe uma correlação de 0,253 confirmando uma 
relação positiva entre a percepção de si e do desempenho escolar das Comunicações, 
estatisticamente apoiado pelo teste Z o valor de Z calculada é maior do que Z teórica (2.252> 1,96). 
Depois, há uma correlação de 0,503 resultado que confirma uma relação positiva entre sentimentos 
de auto e desempenho escolar das comunicações, isso significa que o valor Z test calculado Z é maior 
do que Z teórica (2,455> 1,96). Além disso, há uma correlação de 0,125 resultado mostra uma relação 
positiva entre atitude em relação a si mesmo e desempenho escolar das comunicações, com base no 
teste Z cuja calculada Z valor é maior que Z teórica (2,087> 1,96).  
           Em seguida, após a análise bivariada verificou-se que existe de facto uma relação significativa 
entre auto-conceito académico e desempenho acadêmico de estudantes da área de Comunicação na 
5ª Série de Alto Nível S. I. San Luis Gonzaga de Ica de 2015. 
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            Questa ricerca è intitolato: Academic self-concept e il rendimento scolastico negli studenti del 
livello secondario di istruzione-Ica  
            Poi, il tipo di ricerca di base è un disegno correlazionale descrittiva, che è stato ricercato è la 
relazione tra le variabili studio per il quale una popolazione di 434 studenti ha avuto un campione di 
204 studenti della sezione "C", "D", “H "," I "," K "," M "," E "," F " , "G", "J" e "L" Fifth Grade Istruzione 
secondaria EI "San Luis Gonzaga" - città di Ica, essere scelto attraverso un campionamento 
probabilistico con campionamento casuale semplice è quello di assegnare ad ogni studente un 
numero da 1 a 434 associando ciascun numero per un singolo studente. Una volta fatto che 
l'assegnazione, i 434 biglietti quotate su una borsa valori (ciascuno con un numero 1-434 con il 
rispettivo nome di ogni studente) viene introdotto, accuratamente miscelati correttamente e quindi 
204 studenti scelti a caso. tecniche e strumenti di raccolta dei dati sono stati utilizzati; tra tecniche 
sono: l'osservazione, psicometrico e indagine. Tra gli strumenti validati e affidabili che siamo: un 
questionario adattato e valutazione consolidata per qualifiche (note) del Ministero della Pubblica 
Istruzione del Perù.  
            I risultati della ricerca mostrano che vi è una correlazione di 0,253 confermando un rapporto 
positivo tra la percezione di sé e scuola prestazioni delle comunicazioni, statisticamente sostenuta dal 
test Z il valore di Z calcolato è maggiore di Z teorica (2.252> 1.96). Poi vi è una correlazione di 0,503 
risultato che conferma una relazione positiva tra sentimenti di sé e la scuola le prestazioni delle 
comunicazioni, significa che il valore della prova Z Z calcolato è maggiore di Z teorica (2.455> 1,96). 
Inoltre, vi è una correlazione di 0,125 risultato mostra una correlazione positiva tra l'atteggiamento 
verso l'auto piu prestazioni del Communications, in base al test Z cui calcolato Z valore è maggiore di 
Z teorica (2.087> 1,96).  
            Poi, dopo l'analisi bivariata si è constatato che esiste effettivamente una relazione significativa 
tra accademico concetto di sé e rendimento scolastico degli studenti Area  Comunicazione del 5 ° 
grado ad alto livello S.I. San Luis Gonzaga de Ica 2015. 
 
Parole chiave: accademico concetto di sé, rendimento scolastico, la percezione di sé, sentimenti di 
auto, atteggiamento verso se stessi, atteggiamento, qualifiche 
 
